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はじめに
ここに翻訳紹介する「ベトナムの考古文化」は，2008年にハノイ国家大学人文社会科学大学歴史





























































































































































































6） VOQUYvaBUIVINH 2004・KhaoCoHocThoiDaiDaVietNam ThanhTuuvaCacGiaiDoan
PhatTrien・MOTTHEKYKHAOCOHOCVIETNAM tap1:4551.
（きくち せいいち 歴史文化学科）
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